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Информационно-управляющие системы
Проведено аналiз основних недолi-
кiв роботи з транспортно-експедицiйного 
обслуговування. Запропоновані заходи щодо 
вдосконалення роботи станції: впроваджен-
ня системи Загального Керування Якістю 
(TQM), що істотно допоможе впорядкува-
ти процеси організації роботи
Ключові слова: транспортно-експедицій-
ні, обслуговування, вдосконалення
Проведен анализ основных недостат-
ков работы транспортно-экспедиционно-
го обслуживания. Предлагаемые меры по 
совершенствованию работы станции: вне-
дрение системы всеобщего управления каче-
ством (TQM), что существенно поможет 
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Постановка проблеми та аналіз досліджень
На станції Харків-Ліски транспортно-експедицій-
ним обслуговуванням займається державне підприєм-
ство УДЦТС «Лiски». Важливе місце в розвитку ком-
панії займає внутрішня система організації роботи. 
В даний час на станції відсутній відділ транспортно-
експедиційного обслуговування (ТЕО), що погіршує 
якість роботи з клієнтами. Для забезпечення ТЕО за 
принципом «від дверей до дверей » доцільно створен-
ня відділу експедирування на основі впровадження 
системи Загального Керування Якістю (TQM) версії 
С стандартів ISO 9002[1] . Ефективність даної систе-
ми багато в чому визначає якість кінцевого продукту 
і успіх компанії на ринку. Для цього необхідно по-
ліпшити якість і культуру обслуговування. Провести 
опитування клієнтів по перевезеннях, виявити недолі-
ки, вжити відповідних заходів. Головне зрозуміти, що 
завдяки клієнтові, що користується цими послугами, 
забезпечується добробут станції.
Постановка задачi i виклад основного матеріалу
У сучасних умовах успішне функціонування ком-
панії можливо тільки на основі ринкових методів орга-
нізації та керування. Виробничий процес орієнтовано 
на клієнта. Одним з головних завдань системи фірмо-
вого транспортного обслуговування є впровадження 
маркетингових принципів у процес прийняття управ-
лінських рішень. Компанія зможе вирішувати свої 
завдання, тільки своєчасно реагуючи на вимоги ринку 
і швидко в повному обсязі задовольняя запити своїх 
замовників[1]. Все це спричиняє розробку й впровад-
ження системи Загального Керування Якістю (TQM) 
версії С стандартів ISO 9002 (рис. 1). Це істотно до-
поможе впорядкувати процеси організації роботи, а 
також позитивно вплине на імідж компанії, особливо 
в плані розвитку співробітництва із закордонними 
партнерами й клієнтами. Завдяки системи TQM біль-
ше уваги приділяється питанням менеджменту, якості 
послуг, а саме:
- виконанню вимог, пропонованих до якості нада-
ваних послуг на всіх стадіях виробництва - від момен-
ту одержання заявки до завершення надання послуги 
клієнтові;
- виключенню помилок у діяльності компанії за 
рахунок планового керування процесами;
- виявленню й усунення проблем на ранній стадії й 
визначення заходів, що дозволяють уникнути їхнього 
повторення;
- забезпеченню високої якості послуг за рахунок 
постійного контролю виконання затверджених проце-
дур, а також їхнього своєчасного коректування.
Для ефективності роботи філії УДЦТС “Лiски” 
необхідно створення сучасної на рівні світових стан-
дартів системи експедирування вантажів, головними 
якостями якої є професіоналізм, надійність і безпека.
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Впровадження системи TQM припускає прове-
дення політики якості компанії й, виходячи з по-
ставлених цілей, повинна брати на себе наступні 
зобов’язання:
- розробляти, впроваджувати й постійно вдоско-
налювати стандарти (процеси, робочі процедури, 
інструкції), спрямовані на найбільш повне і якісне 
задоволення потреб клієнтів у транспортно-експеди-
ційному обслуговуванні;
- забезпечувати дотримання затверджених стан-
дартів (процесів, робочих процедур, інструкцій), ство-
рювати системи контролю, забезпечувати високий рі-
вень трудової й технологічної дисципліни персоналу;
- максимально утягувати персонал у процеси при-
йняття рішень, розвивати творчу ініціативу персона-
лу,заохочувати персонал до творчої ініціативи;
- забезпечувати постійне поліпшення роботи ком-
панії на основі аналізу скарг і побажань клієнтів, 
визначення першопричин невідповідностей, аналіз іс-
нуючих і прогнозування майбутніх проблем роботи 
компанії;
- вибирати надійних партнерів, що роблять якісні 
товари й надають якісні послуги;
- створювати й постійно вдосконалювати систему 
справедливої оплати праці й стимулювання праців-
ників;
- організовувати необхідні програми професійного 
навчання персоналу та підвищення кваліфікації пер-
соналу;
- створювати нормальні умови праці й забезпечу-
вати персонал необхідними технічними засобами для 
ефективної організації роботи;
- займатися активною автоматизацією технологіч-
них процесів роботи, зменшувати частку ручної праці 
персоналу;
- визначати й реалізовувати ефективні напрямки 
для інвестицій, спрямованих на успішний розвиток 
компанії;
- постійно вдосконалювати й розвивати інші систе-
ми ефективної організації роботи й керування компа-
нією - стратегічного планування, фінансового менед-
жменту, маркетингу, юридичного забезпечення;
- приватизація рухомого складу, оновлення ПРМ та 
автомобільного парку;
- взаємодія з іншими видами транспорту, розвиток 
контрейлерних перевезень;
- пошук нових клієнтів в інших галузях виробницт-
ва та сфері надан-
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Рис 1. Схема організації роботи компанії в рамках стандартів ISO 9000
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си організації роботи, а також позитивно вплине на 
розвиток співробітництва із закордонними партнера-
ми й клієнтами.
У подальших дослідженнях планується створити 
єдину інформаційну базу даної компанії, що істотно 
полегшить працю працівників.
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Розвинута наукова задача отримання 
додаткової інформації від випадкових вимі-
рювальних сигналів при контролі тепло-
вих режимів технологічного устаткування. 
Доведено, що додаткову інформацію несуть 
статистики дисперсійного розкладання цих 
сигналів
Ключові слова: динамічний об’єкт кон-
тролю, випадковий вимірювальний сигнал
Рассмотрена научная задача получе-
ния дополнительной информации по слу-
чайным измерительным сигналам при кон-
троле тепловых режимов технологической 
установки. Доказано, что дополнительную 
информацию несут статистики дисперси-
онного разложения этих сигналов
Ключевые слова: динамический объект 
контроля, случайный измерительный сигнал
The scientific challenge of obtaining addi-
tional information on the random measureme-
nt signals at the control of thermal conditions 
of the facility considered. It is proved that the 
additional information are statistical variance 
decomposition of these signals
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1. Постановка задачи
Отсутствие стандартных физических моделей ди-
намических объектов с нормативными состояниями 
ставит под сомнение использование существующих 
тестовых и функциональных методов для контроля и 
диагностики, особенно при априорной неопределенно-
сти контролируемых измерительных сигналов [1].
Проблема повышения эффективности существу-
ющих систем контроля объектов с динамически-
ми свойствами (дизельные двигатели тепловозов, 
многозонные проходные технологические агрегаты) 
может быть решена в рамках совершенствования 
информационных технологий, предусматривающих 
разработку статистических процедур принятия ре-
шений.
